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(Saito and Yagasaki， 1995)，中規模j産税農業と稲作に興味を持ったからである. というのは恒常
的に水を使う水稲作においては濯獄水路が不可欠となり，個人の創意工夫で、行われたボケロンやテ
シェイラ台地の濯概農業(斎藤・矢ケ崎、 1989;矢ケ 1I奇・斎藤， 1989)，企業経営が卓越していたサ

































(Santana de Baixio)，ペドリーニャス (Pedrinhas)，イコチーニョ (Icozinho)がある.これらの阿
には教会やボデガ2)があるものの，発展の止まった衰退傾向の町といえる.国道BR116沿いにはトレ




~Ij農業センサスが存在する.入手できた 1974-1995年の農業生産統計3) (Producao Agricola Municipal) 
からイコ郡の特徴をみてみよう.統計には作付面積，収穫面積，単{立当たりの収穫量が掲載されてい
る.第 1函はイコ郡における農作物収穫面積の年次別の変化を示したものである.第 1図によると年





























セアラナトiのセルトンでは 3~ 4 (3.7)年に 1liの割合で皐魁に襲われることを意味しよう.
しかし， 1970年代においては皐絃年といってもフェジョンマメ (Feijao) はほとんど変化なく， ト
ウモロコシが減少する程度で、大きな皐魅とはいいがたい.減少の大きなものは「モコ綿J と呼ばれる
多年生の綿花 (Algodaoarbóreo) である.多年生の綿花は，一般にカーチンガを I~司墾した後にトウ


































































ムの建設に着手した. しかしアーチ式の口 yクフィルダムの完成関近の1960年 3月に突然の大雨によ
る洪水に襲われ，貯水池の水は堰堤を越え，一部を破壊した.溢流水の流路を広げるなどしてダムは














され、第 I区から第IV区まで12の核心集落 (Nucleohabitacional) に604戸が入植した.今日，この12
の入植集落 (Conjunto) は地区ごと農業協同組合を組織している.すなわち、サルガド)1左岸の上流
に位童する第 I区にはポストアグリコラ (PostoAgricola ; 23戸)，アルファ (α;40)，ベータ (s
; 40)，デルタ (δ;45)の各入植集落が配霞され，農業協向組合COIPI(Cooperativa dos Irrigantes 
Pioneiros de Ico Ltda)を組織している。第 I区の下流部に位置する第H地区にはガンマー (y; 76)， 
ジェー (G;22)，アガ(日;50)があり， COPIL (Cooperativa dos Produtores Irrigantes de Ico Lima 
Campos Ltda) を組織している.また，サルガド)11右岸上流部の第田区には入植集落ベーエレ (BR;
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第3図 リマカンポス濯ì~fプロジェクトの基本計画
(DNOCSの資料および1996年7月の現地調査により作成)
15) ，ペドリーニャス (Pedrinhas; 74) およびエニアガウム (NH1; 15) 向ドイス (NH2; 62)，間
トレイス (NH3; 19) があり， COAPRI (Cooperativa dos Agropecuaristas do Perimetro lrrigado de 
Ico Ltda) を組織し，最下流部の第W区に位置するカーエリ (K上;75) およびエミ (M; 44) は













(Cooperativa dos 1rrigantes do Vale do Salgado Ltda ;サルガド川流域濯概協同組合)の後継部門と
して設立されたものである.農業協同組合は生産物の共販，肥料の共同購入， トラクターや精米施設
の利用などの事業を行っているが，これらの組合は DNOCSの直轄濯瓶事業が終了してから設立され
たものである. DNOCSの名残は上記農業協同組合が連合した ADICOL (Associacao dos Irrigantes 
Perimetro 1co-Lima Campos) と呼ばれる組織に表れている.つまり， ADICOLはDNOCSプロジェク

























第 1表 リマカンポス i~~lfi段地域におけるWIi説作物の推移
1974 1986 1987 ]988 1989 1990 1991 1993年ij!L季作
第11豆第lllR 第四i亙第IVIR
水稲 (Arroz) 364 1.455 1.004 1.232 1.638 1.155 892 230 ]]5 126 ]30 
バナナ (sanana) 244 183 131 118 95 146 0.5 51 62 1 
サトウキピ (Canade acucar) ]56 121 
フェジョンマメ (Feijao) 22 377 484 549 714 728 445 50 135 158 56 
トウモロコシ (Milho) 100 74 260 245 215 
スイカ (Melancia) 7 25 2 
カボチャ (Abobora) 13 
綿花 (Algodao) 118 31 30 
メロン (Melao) 7 i 
トマト (1、omate) 4 26 69 









































































































方で稲を栽培している(第 2表).全農家が所有する農地195.39haのうち，雨季にあたる 1~ 6月に
は108.15ha(55.4%)，乾季にあたる 7~12月には 143.22ha (73.3%) で稲が栽培された. 1農家当
たり平均では，雨季においては3.28ha，乾季においては3.98haの水稲を栽培していることになる.
雨季には 2月に籾を矯種し 6月に収穫し乾季には 8丹に播種した稲は10月に収穫できる。一般に，
耕起・整地した圏場に籾を直播した後に濯概用水を引き入れて水稲は栽培される.種籾の播種量は 1
ha当たり 150kgで，その料金は農協が調達して R$30である.種籾として播種される品種はシッカオ
イト (Cica8)，メンテイカウム (Mentica1)，デイアマンテ (DiamaIite)で，最後の品種が収量も
多く，食味もよいので人気がある.






lii.fj1. : ha 
認，.，]家族入h翌年 Ivr有 7Jジョンー "メ ノ、ナナ 牧草 家首'iDi数 終外 その他 三Jど-
1'1数 Ifli獄 m季乾'} j，H季車Z'}i'H季 1'iZ，} m季 1ト2:*- '1二 11:'(ニ 月手 fg 就業 ポ アンテナ
7 1973 8.51 2.502.50 1.50 1.50 15 
? ? 1993 8.00 1.504.00 35 4 ? フ】 Lima.Campos {Ul 
3 ? 1973 7.85 3.50 3.50 2.50 2.50 4 [-Wがj提j也を耕作
4 6 1973 6.66 6.00 6.00 0.60 0.60 13 
コ 5 1976 6.65 6.10 6.10 0.50 0.50 9 10 6 5 
。 4 1973 6.07 3.00 1.35 3.00 1.00 1.00 0.40 0.40 9 5 コ
i ヲ 10 1973 5.69 4.003.00 1. 17 。70 0.70 12 且〉 30 
8 6 1973 5.6.1 1.50 6.00 0.48 50 30 
9 日 1973 5.57 3.50 3.50 1.40 1.10 0.40 0.40 13 ? 
10 ;) 1973 5.50 2.00 2.00 1.00 1.00 1.50 1.50 15 7 6 I ~!r-~販売 i 
1 1973 5.50 3.50 3.50 1. 50 8 9 
p 3 1987 S.50 1.804.50 0.50 0.50 4 コ
13 8 1973 5.37 1.50 3.50 0.50 1.00 1.00 1.00 0.37 0.50 6 フ 18 1:l: 1~: I~I 営 i
1. 10 1979 5.32 4.804.80 0.60 0.60 6 
6 1987 5.21 3.00 5.00 7 ? 7 
16 / 1973 5.24 '1. 70 4.70 20 30 
17 ‘:1 1991 5.19 5.00 5.00 1.00 1.00 15 12 25 
18 3 1973 5.04 3.00 0.40 0.40 16 15 11:<:1'1'1:(' フ
19 8 1978 :1.04 2.00 2.00 1.00 0.60 0.60 20 13 2 20 
20 8 1973 5.02 4.504.50 0.30 0.30 6 4 5 
21 1975 5.02 3.00 5.00 1.20 80 wn也:2hλ 
?? 。 1977 5.00 0.504.00 0.50 0.50 18 10 
23 10 1973 4.98 -1 48 4.48 0.50 0.50 1 3 20 
2.1 3 1973 4.82 -1.50 4.50 0.30 20 
25 J 1979 4.80 4.004.00 15 
26 12 1975 4.79 0.00 0.55 つ
27 。 1973 -1.68 4.00 .1.00 0.60 0.60 18 ウ 50 
28 7 1973 4.67 4.37 4.37 0.20 0.20 1 ? 
29 9 1973 4.60 2.00 5.00 0.50 0.50 21 フ 10 
30 :ラ 1990 4.52 4.52 1. 50 b 10 
31 1976 .1.50 3.50 3.50 0.60 0.60 0.60 0.60 14 10 
32 6 1973 4.42 3.40 3.40 1.00 1.00 40 
33 3 1975 -1.40 4.00 0.40 0.40 3 組合戦災
34 6 1973 4.23 1.004.00 0.23 0.23 :1 穏lfl'ij鉄i司 tJlJ色Li兄弟(1史家需-¥}38)が緋f)守
3S 7 1979 4.23 3.00 4.00 0.23 .) ワ 20 
36 5 1973 4.10 4.004.00 0.30 14 15 
37 8 1976 2.00 2.00 0.32 0.32 .68 6 60 
38 3 1973 野菜him 12J~家の緋地を耕作
(1996'1: 7 nの攻地調子tにより作成)
稲作の季節的パターンは農家によって異なるが， (1)向ーの圏場で雨季・乾季ともに稲を栽培する
1年二期作， (2) 2つの歯場で交替で休閑しながら稲を輪作する一毛作， (3)乾季に稲，雨季にフェジョ




































からである.つまり 5 haの耕地に 7頭の牛を放す場合もあれば， 30頭の牛を放牧している場合(写
真 8)もあるからである 6) なお，土地利用調査地域のよヒ高は海抜168~156mの約12mであるが，一








前述のように濯淑水利を管理しているのは DNOCS(当初はCIVAS，その後は ASSIMCO) の後身で






カナレイロのうち第E区の 2人と第皿・ N区の各 3人はポンプの管理をも担当する.
用水の手IJ用料はポンプを使用するか否かで異なる.ポンプを使月3しない第 I区と第I[玄の一部にお
ける利用料は上000m3当たり R$5.5であるが，ポンプを使用する地域では1.5倍の1，00113当たり




































































地生態系の地域的変化J No.07041045 (研究代表者 斎藤 功)の一環として行った調査結果の一部である.瀧











3 )統計名は1974-1985がCensoAgricola Municipal 
で1986-J 995年がProducaoAgricola Municipalであ
る
4 )狭窄部は一般にポケロン (Boquei rao) と呼ばれ，
ダム造成の適地である.ジャグアリベ)1の本流とオ










~ßl放牧しているうち，自分のものは l 頭であり， 7JI 
の人は 3人の旦那 (Dono) から60頭の牛を預かり
刈跡放牧しているという
7 )大型トラクターの機種は Valmet，Massey Furgu-
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Drought， Canal Irrigation Project and Family Farmers in the Ico 
Lima Campos Area of Ceara， Northeast Brazil 
Isao SAITO， Noritaka YAGASAKI. and Satoshi SUYAMA 
The semi-arid interior called sertao has been recognized as an underdeveloped region of Bra-
zil， where the latifundism persists， droughts repeatedly occur， and a large number of people emi-
88 
grate to other parts of the count1'y. As a development st1'ategy against a1'idity and γu1'al pove1'ty 
of se1'tao， DNOCS (Depa1'tamento Nacional de Ob1'as Cont1'a as Secas) has const1'ucted dams and 
1'ese1'voi1's in various localities and has p1'omoted irrigation farming for stabilizing and intensify-
ing ag1'icultural p1'oduction. This study is to report a medium scale project of canal irrigation in-
itiated by DNOCS in the state of Ceara. 
Analyses of annual Cl・opstatistics since the ea1'ly 1970s reveal that a dr鼻oughtoccur1'ed in ev齢
ery 3.8 years in the 1co municipio. Maize and pe1'ennial cotton a1'e particula1'ly susceptible to the 
d1'ought. DNOCS initiated an ir1'igation project in the 1co Lima Campos a1'ea in the early 1970s. 
When the O1'os Dam was completed on uppe1' ]aguaribe Rivel勾 in1961， a sufficient amount of wa-
te1' became available to be t1'ansported to the Lima Campos Reservoir to the south， by canal， tun働
nel and st1'eam. DNOCS purchased fazendas in the Salgado-Sao ]oao Valley， const1'ucted irrigation 
canals f1'om the Lima Campos Reservoi1'， subdivided the land into small lots， built twelve 
agglomerated settlements with houses fo1' settlers， and organized a cooperative. 
The enti1'e p1'oject area is clivided into fou1' dist1'icts， ancl each has an ag1'icultul局alcoope1'a-
tive o1'ganized in 1988. AD1COL (Associacao do Dist1'ito de 11'1'igacao 1co Lima Campos)， taking 
ove1' the managing function of DNOCS/ ASS1MCO in 1992， coo1'dinates ag1'icultural coope1'atives， 
maintains irrigation canals and pumping stations， cont1'ols the supply of i1'1'igation water， and col-
lects wate1' fees f1'om i1'1'igato1's. On the left bank of the Salgado Rive1'， gravity flows along the 
main canal supply five agglome1'ated settlements with abundant watel市 fairlyinexpensively. On the 
othe1' hand， wateγcosts a1'e higher on the 1'ight bank where wate1' needs to be pumped up several 
times befo1'e 1'eaching fa1'm lots. 
The agglome1'ated settlement of Alfa and the su1'1'ounding fields were carefully surveyecl by 
interview and field observation. Thirty-eight households of family farmers， coming mainly from 
the fo1'me1' fazenda and the neighbo1'ing 1'egions to the settlement in 1973， have usuf1'uctua1'Y 1'ight 
of fa1'ming lots， housing lots and houses. Fa1'me1's cultivate 4.1 to 8.5 hecto1's， the ave1'age being 
5.2 hectOl局s.Rice is the main c1'op both du1'ing the wet and d1'Y seasons， while feijao beans and 
maize， bananas， and pasture grass a1'e supplementa1'Y crops. Rice may be g1'own twice annually in 
the same field， 01' 1'ice and fallow may be rotated in two lots. 1n othe1' cases， rice may be grown in 
the dry season and feijao beans in the rainy season. Rice p1'ices are higher in the dry season， 
though tv-/ice as much wate1' is 1'equired for summer irrigation. Cattle a1'e stubble-g1'azed after 
ha1'vesting. Family fa1'mers heavily depend on agricultural coope1'ative in farming activities. The 
coop， which owns va1'iOlS fa1'ming machinery and ope1'ato1's， prepa1'e the field， plant rice and 
feijao beans and ha1'vest the crop by contract. 
The Alfa settlement based on rice clltl1'e is most successful within the i1'1'igation project. 
Obse1'ving the entire p1'oject， types of c1'ops vary from one section to anothe1' and abandoned 
fields and houses are fOllnd in othe1' localities. These 1'eflect the soil conditions， access to the 
paved road， water costs， and low p1'ices of farm p1'oducts. Despite these factors， the irrigation 
farming in the 1co Lima Campos project appears to be sllccessful in stabilizing rlral population 
and intensifying land lse in the past two decades. 
Key words: Northeast Brazil， drollght， canal irrigation， contract farming of rice， stubble 
grazl1g 
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写真1 リマカンポスの幹線瀧瓶水路
リマカンポス貯水池のダムの下
のサルガド')11左岸幹線水路.右
岸水路はこの写真の左のサン
ジョアン)1にimしたものをイコ
で、再取水して流している (1995
年9月18日).
写真2 入植集落ペドリーニャスのフェ
ジョンマメとバナナ
サルガド川の氾濫原にあるペド
リーニャスは，バナナ (遠景)
が支配的である. しかし，フェ
ジョンマメ(手前)もバナナに
次ぐ面積を占める (1996年7月
26日).
写真3 畦畔でのココナツ栽培
最近，バナナの販売価格が低迷
しているので，ココナツを畦畔
に植える農家が増加ている.入
植集落NH2の入り口 (1996年
7月22日)• 
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写真4 入植集落KLでの稲の収穫
ここはリマカンポスの濯獄地域
の地区町の農協COIZIQに属す
るのであるが，水稲の収穫して
いたコンパインはCOICOのも
のであった.つまり，入植農家
は地区の農協ではなく，イコ郡
全域の農協に加入しているもの
もいることを示している (1996
年7月26日).
写真5 リマカンポスの末端水路
DNOCSの濯j既プロジェクトの
最末端部にある入稿集落M
手前は左から獲1既水路(樋通)，
フェジョンマメ，水稲 (1996年
7月22日).
写真6 入植集落アルフ 7の入植農家と
子供達
子供達の後の住宅はDNOCSの
j草紙プロジェクトで建設された
住宅.広場には乾季でも緑のア
ウガローパが茂っている (1996
年7月25日).
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写真 7 9月の水稲栽培景
9月の水稲は青々としていた.
手前はエレファントグラスと濯
統水路.手前から向こう側へ流
れている 遠景は入植集落ベー
タの入植農家 (1995年9月18
日)
写真8 水田への午の刈跡放牧
入植集落アルファの水田で水稲
の刈跡放牧 牛は放牧請負人が
何軒かの開拓農家の牛を集めて
放牧する.放牧密度は水稲の刈
跡放牧の方が休閑地放牧より高
い 放牧を請け負うのは濯i陵地
の外側に住む農民である (1996
年7月25R)
写真9 トラクターによる水田耕起
ディスクハローの{寸いたトラク
ターで水田の耕起を行う農業協
同組合COIPIのオペレーター
一般に農家は水田の耕起 ・地
持 ・種籾の播種および水稲の収
穫を農協に委託する (1996年7
月24日).
